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I) E B R K C Z E V I VEMZETI
Résziét- István igazgatása a la tti dráma,népszínmű, operettet
B-ik Bérlet Kedden Deczémber 12—kén 1865.
A FERTÁLY
M  ^0 lÉ§
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Irta Bérezik Árpád.
Romváry Béla, gróf —  
Frivolszki Oszkár —  
Borostyán — —. 
Ezüstös Vilmos -  
Aliz —
Clotild —  -
8 k e m (
— — Molnár.
• — —  Gárdonyi
— — Együd.
— — Mándoki.
—  Piflíí3 Lina.
— — Libera Gizela.
Uracsok, szolgák. — Történik
I l y e k :
Vakkuthj )
Száray ) —
*-sö ) a a  k . -
2 -d ik ) v g
2-dik ) szob8le<ÍDi' I
Aliz nyaralóján B. Füred mellett.
—  —  Gömöri
— — Horváth.
— —  Hovánné.
— — _ Tarné:
— — Réti né.
— — Újhelyi Mari,
Félbérlelrp előfizetni lehet a szinházi pénztárnál.
Belépti ár: Alsó és közép páholy3  n. Családi páholy 4  ft. Felső páholy. 3  ft. 3 0  kr. TároUsssék 8 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr.
Emeleti zórtszék 3 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 3 #  kr, osztr ért
Kezdete 7 , vége 10-edféI órakor.
Csütörtökön decz. 14-k én 1865.
Az orixágfjiiléi megnyitásának árániiinnepéul
D I S Z  E L Ő A D Á S .
A szioház teljes kivílágitásá mellett adatik:
■agyar király.
Tragoedia Dobsától.
Ddjreczeo i  8 6 5 * Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
